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Кроме того, в условиях развития экономических противоправных дея­
ний, по нашему мнению, следует более детально проанализировать органи­
зационные основы экономической безопасности и адаптировать их под со­
временные реалии.
В заключении отметим, что проблема обеспечения экономической без­
опасности является в настоящее время одной из важных задач социально­
экономического развития Российской Федерации. Особенности современно­
го социально-экономического развития России обусловили ситуацию, при 
которой государство сохранило за собой всю полноту ответственности за 
безопасное функционирование экономической системы, включая ее регио­
нальные составляющие. В этой связи в условиях проведения ряда политиче­
ских, экономических, правовых и организационных реформ существенно 
возросла роль системы обеспечения экономической безопасности как одного 
из важнейших элементов государственного управления экономикой.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Изменения в социально-экономической и общественно-политической 
жизни российского общества последних пятнадцати лет, негативно отразив­
шиеся на социальном положении значительной части населения, привели к 
тому, что вопросы охраны здоровья, обеспечения медицинской помощью 
населения встали в один ряд с другими значимыми факторами обеспечения 
национальной безопасности страны.
Следует отметить, что непродуманность и отсутствие системного под-
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хода к реформированию и организации здравоохранения, негативно отрази­
лось и на эффективности ее функционирования.
Интересным представляется тот факт, что основными направлениями 
политики государства в сфере здравоохранения в современном обществе яв­
ляется снижение государственных затрат на здравоохранение, стимулирова­
ние граждан к сохранению и укреплению собственного здоровья при условии 
соблюдения прав граждан на качественную, своевременную, адекватную и 
квалифицированную медицинскую помощь.
В сложившейся ситуации возникает вопрос соблюдения общеправовых 
принципов при реализации государственной политики в сфере здравоохране­
ния.
Отметим, что слово «принцип» заимствованно русским языком в XVIII 
в. из французского и немецкого языков и восходит к латинскому 
(«principium» - начало, основа)1.
В толковом словаре В.И. Даля принцип определяется как научное или 
нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не отступают2. 
Кроме того, в Большом энциклопедическом словаре о принципе говорится 
как об исходном положении какой-либо теории, учения, науки, мировоззре-
3ния .
Как нам представляется, принципы права выступают в качестве 
своеобразной конструкции, на основе которой создаются и реализуются не 
только нормы, институты или отрасли, но и вся система права.
В общетеоретическом понимании они служат своеобразными 
ориентирами для правотворческой (оказывают огромное влияние на весь 
процесс подготовки и издания нормативных актов), правоприменительной и 
правоохранительной деятельности.
В соответствии с принципами осуществляется толкование норм, 
особенно в тех случаях, когда в них имеются противоречия и пробелы.
Кроме того, являясь неким источником правовой информации 
принципы содержат в себе большой опыт развития права различных 
поколений.
По нашему мнению принципы права имеют неоценимое значение при 
реализации политики в сфере здравоохранения, поскольку их соблюдение 
накладывает позитивный отпечаток на формирование государственной 
политики.
В сфере здравоохранения следует выделить следующие общеправовые 
принципы права:
1. принцип демократизма - выражается в законодательном предостав­
лении возможностей широким слоям населения принимать участие в обсуж-
1 Этимологический словарь русского языка // под ред. Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. - М.: 
Прозерпина; Школа. 1994. С.254.
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание - М.: 
АСТ. 2014. С.194.
3 Большой энциклопедический словарь: в 2 т. / гл.ред. А.М. Прохоров. - М. 1991. Т.2.
С.202.
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дении и принятии нормативных актов, влиять на содержание и практику 
применения уже действующих, реально использовать все формы представи­
тельной и непосредственной демократии.
Данный принцип, по нашему мнению, имеет важное значение при 
формировании государственной политики в сфере здравоохранения. 
Принцип демократизма дает возможность населению Российской Федерации, 
в лице Федерального Собрания, вносить предложения по изменению либо 
созданию новых законов в сфере здравоохранения.
Однако, проанализировав действующую государственную политику в 
сфере здравоохранения, мы заметили, что, в большинстве своем, государство 
реализует политику, не опираясь на мнение представителей граждан, что, в 
свою очередь, в настоящее время, приводит к недовольству населения 
сферой здравоохранения.
2. принцип гуманизма - заключается в том, что право закрепляет такие 
отношения между обществом, государством и индивидом, которые основаны 
на человеколюбии, уважении личности, создании всех условий для ее 
нормального существования и развития, приоритетности прав и свобод 
человека (ст. 21 Конституции РФ)1.
Однако, на наш взгляд, гуманизм не ограничивается объявлением 
человека высшей ценностью. Подлинный гуманизм предполагает доброе и 
бережное отношение не только к человеку, но и к животному миру, 
окружающей действительности в целом. Без этого не будет и полноценной 
ответственной личности. Гуманизм - это не только уважительное отношение 
к отдельному человеку, но и человечеству в целом, но и в предоставлении 
прав, и в возложении обязанностей.
2. принцип законности - означает, что все субъекты общественных от­
ношений - государство, его органы, должностные лица, организации и граж­
дане должны точно и неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, ко­
торые, в свою очередь, должны не противоречить друг другу, обеспечивая 
верховенство закона, соответствовать конституции и объективным законо­
мерностям общественного развития (ст. 15 Конституции РФ).
В сфере здравоохранения данный принцип имеет важное значение, 
поскольку от соблюдения законодательства Российской Федерации 
сотрудниками сферы здравоохранения зависит здоровье и жизнь граждан 
Российской Федерации.
3. принцип равноправия - выражается в законодательном закреплении 
равенства всех граждан независимо от национальной, половой, религиозной 
и иной принадлежности, должностного или иного положения. Они должны 
иметь равные общегражданские права и обязанности, в одинаковой степени 
отвечать перед законом (ст. 19 Конституции РФ).
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 3 № 7-ФКЗ 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 14 апреля 
2014 г. № 15. Ст. 1691.
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Указанный принцип в разрезе сферы здравоохранения следует 
рассматривать, как запрет от отказа в медицинской помощи населению 
России независимо от их национальной принадлежности, пола, расы, а также 
финансового положения.
Однако на практике складываются ситуации, когда сотрудники 
медицинских учреждений отказывают в оказании медицинской помощи по 
каким-либо своим соображениям либо ведут себя некорректно и не этично с 
пациентами. По нашему мнению такие ситуации непозволительны и 
нарушение данного принципа требует особого внимания с стороны 
вышестоящих должностных лиц.
4. принцип справедливости. Общепринято считать, что данный прин­
цип заключается в том, что при регулировании отношений преимущественно 
используются средства убеждения в необходимости определенного поведе­
ния, при правонарушении поступок человека оценивается в соответствии с 
моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания в 
соответствии с характером содеянного1.
Принцип справедливости в контексте здравоохранения следует 
понимать как равный доступ всех граждан к медицинским услугам. 
Большинство экспертов считает, что данный принцип может быть реализован 
только в случае увеличения государственного финансирования сферы 
здравоохранения.
5. принцип единства прав и обязанностей - состоит в направлении по­
ведения участников регулируемых отношений с помощью детально сбалан­
сированных, взаимно корреспондирующих прав и обязанностей.
Указанный принцип указывает на то, что все должностные лица в сфе­
ре здравоохранения, имеющие равнозначные должности имеют одинаковые 
права и обязанности. Однако на практике данный принцип нарушается тем, 
что должностные лица, имеющие покровительство среди высших по должно­
сти должностных лиц имеют привилегированное положение. Кроме того, не­
соблюдение такими лицами своих обязанностей не несет должной степени 
ответственности.
Помимо общеправовых принципов следует выделить так же и специа­
лизированные принципы, среди которых принцип охраны интересов госу­
дарств, и его граждан обеспечение в пределах своей компетенции мер по за­
щите национальной безопасности государства, а так же жизни и здоровья че­
ловека, животного и растительного мира, окружающей среды.
Данный принцип относится не только к сфере здравоохранения и но и к 
другим сферам государственной политики, однако это не минимизирует его 
важность для рассматриваемой нами сферы. Данный принцип предусматри­
вает охрану специализированными государственными органами жизнь и здо­
ровье человека, среди которых органы внутренних дел.
Поскольку принципам, присущих только области здравоохранения в 
настоящее время посвящено не большое количество работ, мы предлагаем
Йеринг Р. Борьба за право. - М.: Феникс. 1991. С.306.
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выделить следующие узконаправленные принципы:
1. Обоснованность и минимальная необходимость требований предъяв­
ляемых органами здравоохранения.
Так суть данного принципа заключается в том, что в процессе реализа­
ции прав и законных интересов должностных лиц в области здравоохранения 
необходимо отражать объективные закономерности необходимости предъяв­
ляемых требований в системе управления. Решение, противоречащее этим 
закономерностям, будет пассивно или активно отторгаться, что требует до­
полнительного расхода ресурсов и, соответственно, замедлит развитие сферы 
здравоохранения.
При этом необходимы не только анализ существующих потребностей в 
принятии нормативных актов, но и правильное прогнозирование последствий 
принимаемых решений, а также предупреждения побочных последствий, не 
отвечающих целям правового регулирования.
2. Следующий принцип, который хотелось бы отметить - принцип 
разумной достаточности обеспечения выполнения обязанностей.
По нашему мнению должностные лица в сфере здравоохранения 
должны руководствоваться в своей деятельности не только правами и 
обязанностями, которыми их наделяет законодательство в сфере 
здравоохранения, но и иными законодательными актами Российской 
Федерации, а так же общепринятыми в обществе моральными нормами.
Поэтому большое значение в этой связи имеет вопрос о достаточности 
мер, предпринятых лицом для обеспечения выполнения своих должностных 
полномочий.
Следует отметить, что данный принцип, по нашему мнению тесно 
связан с общеправовыми принципами справедливости, равноправия и 
гуманизма.
Таким образом, главная задача законодателя установить оптимальное 
сочетание принципов закрепляющих более детальные особенности 
государственного управления в системе здравоохранения.
Проанализировав общеправовые принципы, а так же ряд отраслевых, 
мы пришли к выводу, что соблюдение рассматриваемых принципов в 
законотворчестве в области здравоохранения, а так же при исполнении 
должностных обязанностей, является фактором, который окажет позитивное 
влияние на всю сферу здравоохранения в целом.
Исходя из этого следует, что принципы являются неотъемлемым 
элементом в законодательной системе здравоохранения Российской 
Федерации и на них необходимо опираться при формировании 
государственной политики в сфере здравоохранения.
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ПУТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗА­
ЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕ­
ТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
В наиболее общем виде термин «отмывание» означает процесс преоб­
разования нелегально полученных денежных средств в легальные деньги.
Отмывание денег и другого имущества представляет собой процесс, в 
ходе которого средства, полученные в результате преступной деятельности, 
переводятся или иным образом проходят через финансово-кредитную систе­
му (банки, биржи и т.д.), либо на эти деньги приобретается другое имуще­
ство, или же эти денежные средства используются в экономической деятель­
ности другим образом и в результате возвращаются владельцу в «воспроиз­
веденном» виде, что позволяет создать видимость законности полученных 
доходов, сокрыть лицо, выступившее инициатором данных действий и полу­
чившее доходы, а также скрыть противозаконность источников этих средств.
Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», 
осуществление национальных интересов России, включающих интересы 
личности, общества и государства, возможна только на основе устойчивого 
экономического роста.
Отметим, что в основу создания указанной национальной системы был 
положен комплексный подход, в котором используются финансово-правовые 
и уголовно-правовые методы. Кроме того система объединила традиционные 
механизмы борьбы с преступлениями с новыми институтами.
Так, она состоит из двух подсистем: финансового мониторинга и пра­
воохранительного блока, а финансовый мониторинг, в свою очередь, разде­
ляется на первичный финансовый мониторинг и государственный финансо-
